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Los cítricos contribuyen uno de los cultivos de mayor importancia económica en el Estado de Michoacán,
México. Dentro de las plagas que les afectan se encuentran los ácaros, fundamentalmente de la familia
Tetranychidae. Para determinar los ácaros presentes en cítricos de traspatio, se colectó en tres localidades y
sobre naranjo (Citrus sinensis Linnaeus) y limón persa (Citrus latifolia Tanaka) con una frecuencia de quince
días. Los ácaros colectados se prepararon y se determinaron. Se registra la presencia de la familia Tetranychidae
con los géneros de: Panonychus, Brevipalpus y Bryovia; de la familia Phytoseiidae se encontraron los géneros
Euseius y Typhlodromips. Cabe señalar que con excepción de una de las localidades, a los árboles muestreados
no se les daba ningún tratamiento, y aun cuando las poblaciones fueron altas, las hojas y los frutos no presentaban
daño. Este es el primer informe de géneros de estas familias en cítricos en el Estado de Michoacán, México, y
uno de los elementos de base para la continuación de esta investigación.
